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CO.U.P . Formed 
To Fight Cuts 
By RICHARD WARREN 
Saturday, Feb. 18, 1976 — The 
Counci l of University Publica-
t ions (CO.U.P.) was formed to 
coordinate a CUNY media cam-
paign against the threatened 
budget cuts. They met shortly af-
ter 1 p.m. in Room 104 of Baruch 
Col lege's 24th Street Bui ld ing. 
The meeting was attended by 
editors from several city univer-
sities. It was decided that there 
should be a CUNY-wide news-
letter. This newsletter, which wi l l 
be an update on the CUNY 
situation, wi l l be prepared and 
distr ibuted to CUNY newspapers 
by CO.U.P. 
C.O.U.Pi strongly supports the 
March 16th rally in Albany. The 
University Student Senate and 
the Professional Staff Congress, 
along wi th CO.U.P., urge all stu-
denls not to go to class that day, 
and to come to Albany. Attend-
ance wi l l not be taken! We also 
urge attendance by CUNY media 
and student leaders, of the 
March 8th hearing at the Gradu-
ate Center. 
The time to f ight the cuts is 
now! Every polit ician has one 
goal, to get elected. There are 
over 200,000 of us, and we have 
parents. That's a lot of votes! 
Let's remind the polit icians of 
this. 
The concept of CO.U.P. was 
originated by TICKER'S own 
R i c h a r d R o d r i g u e z , and 
TICfCER's Assoc ia te Ed i to r , 
Rober t Gui l iano assisted in 
coord inat ing this first meeting. 
The next meeting of CO.U.P. 
wi l l take place at John Jay 
Col lege, as a symbolic appeal to 
protest the planned merger of 
John Jay with Baruch. 
For more information call 
TICKER; (212) 228-5124 or 725-
7620. 
CO.U.P. wil l meet Sat., March 
6th, at 1 p.m., at 444 W. 56th St. 
(Tenth Ave.). 
Arsonist At Baruch 
By Richard Warren 
Police, the Detective Squad 
and Fire Marshalls are working 
in conjunct ion with security to 
catch an arsonist who has 
struck 3 times in 3 days. Today's 
fire w a s ^ i n the balcony of 4 
Nor h, d idvmi ld damage to a 
seat, and was quickly extin-
guished by Security Lt. Will iams. 
This is the third fire in 3 days. 
Yesterday there was one in the 
hall next to the auditorium, 
which burnt rubbish. 
Security Chief Max Linden 
warns "we won'1 hesitate to take 
immediate action against any-
one we find responsible for 
this." 
For W o m e n Only - A Special Kudos 
By RICHARD RODRIGUEZ 
Last Thursday, the Baruch 
Women's Committee, along wi th 
the col lege, sponsored the Inter-, 
national Women's Year Awards 
Ceremony. The program was 
held in the Faculty Lounge, on 
the fifth f loor of the 24th Street 
Bui ld ing. 
Prof. Mir iam Sidran of the 
Physics Department is the presi-
dent of the Baruch Women's 
Committee. Dr. Sidran acted as 
mistress of ceremonies and 
made s e v e r a l i n t r o d u c t o r y 
remarks. 
These remarks were fo l lowed 
by a discussion of the "History 
of Women at Baruch Col lege, " 
delivered by Dr. Louis Levy, 
Chairman of the Department of 
Speech. His remarks were both 
enl ightening and humorous. He 
made several references to the 
m 
Award, winner Linda Friedman 
band during ceremony. 
fact that many so-called "new 
innovat ions" were, in reality, 
merely a repetition of several 
ideas wh ich had been inst i tuted 
many years ago. He ment ioned 
Pinball Wizard 
By Louis Corradi Recently, the 
pinbal l machines were removed 
from the Student Center and 
questions arose as to why. In an 
effort to f ind out why this hap-
pened, TICKER members Jim 
Hedges and myself approached 
Mr. Peter Wronsky, director of 
the Student Center who was in 
charge of the removal of the 
machines. 
Mr. W r o n s k y was v e r y 
cooperative and supplied us 
with both answers and a copy of 
his memorandum released on 
January 16; the first explaination 
as to why the machines were re-
moved. Mr. Wronsky regretted 
the removal of the machines due 
to their prof i table income which 
was being used to finance new 
programs for the Student Cen-
ter, but said that he had no 
al e r n a t i v e because t h e 
machines are in violation of a 
City Code. A proposal is curren-
tly in f ront of the City Counci l to 
legalize the machines but unti l 
passed they can not be used. 
Based on the City Counc i l ' s 
spped of passing amendments, I 
suggest that we start pract ic ing 
our Ping-Pong! 
We have determined that pin 
ball machines are in violation of 
S 436-8.0fof the Administrative 
Code of the City of New York. 
There is presently a proposal to 
amend the Code to allow such 
machines (Int. No. 877, Novem-
ber 14, 1975) which has been 
referred t o the C o m m i t t e r on 
Consumer Affairs. 
Unt i l th is amendment has 
been acted upon favorable by 
Ci y Counci l , it is necessary for 
the pin ball machines to be 
removed. 
If you have any quest ions 
about this act ion, please come 
to my off ices, Room 302 and \ 
shall try to explain further. 
speaks to her mother and hus-
the fact that Dean Newhouse of 
the School of Business was the 
first female instructor in the Ac-
count ing Department at Baruch. 
in addit ion, "he c i ted the tact that 
women had to have a much 
higher h igh school grade point 
average to gain admittance in t ° 
Baruch. Ironically, this resulted 
IT. female graduates of superior 
intellect. He also mentioned that 
he has l ived th rough n i ne 
col lege presidents at Baruch, 
and he alluded to the fact that 
he'll s tilt be here, even after 
Wingfield goes! 
Students To Rally In 
Albany March 16th 
By Bob Guiliano ~~ 
On T u e s d a y , M a r c h 16, 
s tudents f rom C.U.N.Y. and 
S.U.N.Y. wi l l rally in Albany in a 
lobbying effort to pressure state 
legislators to increase state fun-
ding to C.U.N.Y. 
Steve Gaynor, Baruch's re-
presentative to the University 
Student Senate, spoke to Pres-
i d e n t W i n g f i e l d a b o u t t h e 
s i g n i f i c a n c e of the ra l l y . 
Wingfield agreed to send out a 
letter to instructors to refrain 
from taking attendance triat day. 
The demonstration, endorsed 
by CUNY's and suny's university 
senates, is in favor of the only 
plan that students, staff andfac-
ulty feel is worth f ight ing for. 
They propose trrat the sic .a re-
turn to- C.U.N.Y. the windfal l 
funds that C.U.N.Y. lost on a 
legal technicali ty. They want ful l 
equity for C.U.N.Y. in state sup-
port, unlimited free access to 
the university, and the mainte-
nance of the quality of the insti-
tut ion. 
Day session student govern-
ment wi l l undoubtably charter 
buses as it did for the Washing-
ton, D.C., rally last semester. 
Read the next TICKER for con-
firmation and further develop-
ments. 
On December 15, 1975, the 
Baord of Higher Educat ion 
a u t h o r i z e d f ou r w e e k s of 
"payless fur loughs" for all City 
U n i v e r s i t y e m p l o y e e s . T h e 
Board originally comtemplated 
payless holidays with no reduc-
tion in work schedules. The 
Chancellor and the Counci l of 
Presidents have now recom-
mended that " fur loughs" begin 
the week of March 22 as the first 
of four separate one-week per-
iods, dur ing-which the colleges 
wi l l be closed. Staffs are mobi l -
izing actions to stop the imple-
mentation of these plans. 
The awards were presented to 
five outstanding women at Bar-
uch. Dr. Gerald Etra of the 
Department of B io logy, pre-
sented the award of outstanding., 
scholastic achievement to Mrs. 
Linda Friedman, a student in the 
pre-med p.rogram. Dr. Etra made 
note of the fact that although 
the pre-med program at Baruch 
is considered by many to be the 
college's most difficult program, 
Mrs. Friedman had managed to 
maintain a 3.92 average. Irf addi-
tion to her schoolwork, she has 
served as an officer of the 
Health Sciences Society, she 
has served on the staff of both 
THE TICKER and THE REPOR-
TER, and was a member of the 
Committee.of Academic Stand-
ing of the School of l_ibera\ Arts 
and Science. 
Prof. Mart in Mel lman, Chair-
man of the Account ing Depart-
ment presented Ms. Joan A. 
Tompkins the award for best 
College Administrative Assist-
ant Dr. Wingfield presented Ms. 
Therese R. Befsito an award for 
being his Executive Assistant ... 
and Higher Education Officer. 
Ms. Ba rba ra G. H e r i n g , 
Alumna and Senior Counsel 
(NBC) received her award from 
Mr. Martin Barnet*, President of / 
the Baruch Alumni Assoc ia t i on / 
Finally, Chairman Peter Gut-
man, of the Department of Eco-
nomics and Finance, presented 
Prof. Hedwig Reinhardt with the 
fifth award. 
TICKER would like to extend 
its congratulat ions to these 
women, who are a credit to their 
sex and to this college. 
ATTENTION 
INCOMPLETE GRADES will 
convert to FAILURES on March 
15. Students who don't know 
their grades yet should find out 
to make sure they didn't receive 
an incomplete. 
Grades will be mailed out 
March 9 by the Registrar's of-
fice. 
Baruch Crime 
By RICHARD WARREN 
Monday, March 1 — There 
was a purse snatching in the 360 
Bui lding. Security believes it 
was an outsider who committed 
the crime. They have a descrip-
t ion of the offender and are con -
fident they wil l catch him. 
There was also trouble in the 
22nd Street Student Center, 
when guards asked a few stu-
dents t ° stop smoking mari-
juana, and asked for their ID 
cards.- A guafd was allegedly 
threatened and po l ice were 
called in. The student was let go 
with a warning that next time 
charges would be pressed. 
Last Friday another fire was 
set, the fourth in five days. It was 
in the basement, again in the 
23rd Street Building, and w-as 
quickly extinguished. As of this 
writ ing, a fire has not been set 
on Monday. 
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Administration Compromises T.A. 
As many of our readers know from glancing 
through the pages of THE SENTRY, last week, 
the Sentry Association attempted to remove Mark 
Trie«3marr~as its-editor. At the present time, the 
newly elected TICKER ASSOCIATION is attempt-
ing to remove Richard Rodriguez, as editor, Mr. 
Stuart Bloom, as Business Manager, and the in-
cumbent Editorial Board. In many colleges of the 
City University, the Editor-in-Chief and the Busi-
ness Manager is selected by the newspaper staff.' 
At Baruch, over a dozen students run for a posi-
tion on the TICKER ASSOCIATION, which 
selects the people who wi l l hold, these positions. 
It does not matter whether or not these:people 
have the slightest idea of what it takes to publish 
a newspaper week after week. Instead, these 
people appoint either their friends, or if a majority 
of them happen to be members of a student 
political party (like Reform and Unity), they select 
leaders in that party who wil l not print anything 
which is unfavorable to that party. And instead of 
acting like responsible journalists, they act like 
biased children^ printing anything which gives 
them immediate gratification. 
A few days ago, three out of five members of 
the TICKER ASSOCIATION met; without inform-
ing the public at large, without informing the 
TICKER staff, and without notifying TICKER'S 
faculty advisor; they declined, at this obviously 
unconstitutional meeting, to select a new editor 
and business manager, and to completely ignore 
the constitution under which TICKER is required 
to function. Mr. Wi sen berg, a devout member of 
the Reform and Unity party, took it upon himself 
to ask students to apply for the two positions un-
der discussion. He asks that students return their 
applications to him, in the Office of the Dean of 
Students, where the association just happened to 
have held its last meeting. We f ind this behavior 
most disturbing. The TICKER staff joins together 
in tell ing the Dean of Students and his student 
lackies (Al Wisenberg, Linda Friedman, and 
Madeliene Crocitto) where to go. TICKER wil l 
resist all illegal and unconstitutional attempts to 
suppress our right to exist as a free and inde-
pendent student press. Please address all com-
ments to: TICKER, Box 9C. 
B y J im t t e d f p s 
T h e B a r u c h c o m m u n i t y i s 
t r y i n g t o s u r v i v e d u r i n g a h e c t i c 
p e r i o d o f i t s e x i s t e n c e . A l l o f t h e 
p r o b l e m s i n v o l v e d — t h e s t u d -
e n t s ' q u e s t i o n i n g o f t h e D e a n o f 
S t u d e n t s ' c o m p e e n c y in h i s 
p o s i t i o n , t h e a l l e g e d i l l e g a l 
s p e n d i n g o f s t u d e n t f u n d s , a n d 
t h e t h r e a t o f m o r e C.U.N.Y. c u t -
b a c k s , a s w e l l a s a p o s s i b i l i t y o f 
t u i t i o n p a y m e n t s h a n g i n g in t h e 
a i r , p o s e m a n y a p r o b l e m far t h e 
a v e r a g e s t u d e n t . 
P a y i n g t u i t i o n i s n o w s e e m -
i n g l y m o v i n g i n t o t h e s p o t l i g h t 
a s t h e s e m e s t e r p r o g r e s s e s . A 
c o m m i t t e e o f s t u d e n t s w h o a r e 
c o n c e r n e d w i t h t h i s m a t t e r a n d 
w h o d o n o t w+sh t o s e e t u i t i o n 
a s a m a n d a t o r y o c c u r r e n c e , a r e 
k n o w n a s t h e C . U . N . Y F i g h t b a c k 
C o m m i t t e e o f B a r u c h . T h e y i n -
t e n d t o v o c a l i z e t h e i r p r o t e s t s 
a g a i n s t b u d g e t c u t s u n t i l s o m e 
v i s i b l e c h a n g e f o r t h e b e t t e r b e -
c o m e s a p p a r e n t . 
Editorial 
Rebuttal 
T o t h e Ed i to r : 
I t h a s b e e n t h e t r a d i t i o n o f 
• C U N Y t o p r o v i d e p u b l i c h i g h e r 
e d u c a t i o n t o t h o s e w h o c a n n o t 
a f f o r d i t . C U N Y i n t h e pas t p r o -
v i d e d t h a t h e l p t o m a n y i m m i -
g r a n t s . 
1n t h e 1960s m a n y g r o u p s , 
e s p e c i a l l y B l a c k s a n d P u e r t o 
R i c a n s a n d o t h e r m i n o r i t i e s , 
b e g a n t o d e m a n d e q u a l o p p o r -
t u n i t i e s i n e m p l o y m e n t a n d 
e d u c a t i o n w i t h o u t r e g a r d t o e c o -
n o m i c c l a s s , r a c e , c o l o r o r 
c r e e d . T h e s e g r o u p s p o i n t e d o u t 
t h a t in o r d e r to m a k e a s i g n i f i -
c a n t c o n t r i b u t i o n t o - t h e m s e l v e s 
a n d t o " S o c i e t y it w o u l d b e 
n e c e s s a r y f o r t h e m t o b e g i v e n 
t h e o p p o r t u n i t y t o o b t a i n h i g h e r 
e d u c a t i o n . A s a r e s u l t o f v t h e s e 
d e m a n d s . O p e n A d m i s s i o n s w a s 
i n s t i t u t e d a t C U N Y . 
T h e c u r r e n t s t u d i e s h a v e 
s h o w n t h a t O p e n A d m i s s i o n s 
h a s b e e n a s u c c e s s . T h o s e w h o 
a r e s a y i n g t h a t O p e n A d m i s -
s i o n s is a f a i l u r e s h o u l d r e a d 
c a r e f u l l y t h e L a v i n R e p o r t . A s a n 
e x a m p l e , t h e r e p o r t p o i n t s o u t 
t h a t t h e d r o p o u t r a t e in t h e C i t y 
U n i v e r s i t y has n o t i n c r e a s e d 
p e r c e n t a g e - w i s e s i n c e t h e i n -
c e p t i o n o f O p e n A d m i s s i o n s . 
T h e d r o p o u t r a t e i s a c t u a l l y l o w -
e r t h a n t h e n a t i o n a l p e r c e n t a g e 
f o r c o l l e g e d r o p o u t s . T h i s d r o p -
o u t r a t e w a s m a i n t a i n e d even 
t h o u g h m a n y o f t h e O p e n Ad=^ 
m i s s i o n s s t u d e n t s t e s t s a t an 8 t h * 
g r a d e r e a d i n g , l e v e l . T h i s w a s 
a c c o m p l i s h e d t h r o u g h s p e c i a l 
i n s t r u c t i o n a n d c o u n s e l i n g se rv -
i c e s t h a t w e r e p r o v i d e d a s p a r t 
o f t h e O p e n A d m i s s i o n s p o l i c y . 
T o a s k p e o p l e t o w a i t u n t i l t h e 
h i g h s c h o o l s d o t h e i r j o b is a 
' c r i m e . O p e n A d m i s s i o n s w o u l d 
n o t h a v e b e e n e s t a b l i s h e d if t h e 
o l d s y s t e m s h a d w o r k e d . T o 
l o o k f o r a n s w e r s in . " o l d - f a s h -
i o n e d s y s t e m s , " t h a t h a v e been 
p r o v e d i n a d e q u a t e , i s a w a s t e o f 
t i m e , e n e r g y a n d a n i n s u l t to t h e 
p e o p l e o f N e w Y o r k . 
M e m b e r s o f t h e 
- D e p a r t m e n t o f 
C o m p e n s a t o r y P r o g r a m s 
C h a n g e is n e e d e d i n o r d e r t o 
p r ° v i d e t h e s t u d e n t s w i t h a 
s y s t e m w h j c J v c o n s i d e r s t h e i r 
f e e l i n g s a n d w h i c h c o n t e m -
p l a t e s a n d a c t s u p o n t h e 
c h a n g e s t h e y s u g g e s t . A t r i p 
p o i n t s h o u l d o n e s i d e g a i n t o o 
m u c h p o w e r , f o r i f t h i s h a p p e n s , 
t h e o t h e r s i d e w o u l d b e s h u t o u r 
a n d l i t e ra l l y p o w e r l e s s . O n e k a c -
t i o n w o u l d d e s t r o y t h e e f f e c t i v e -
n e s s of a j o i n t a c t i o n . 
C.U.NY. a d m i n i s t r a t i o n is s u p -
p o s e d t o b e t h e r e t o p r o v i d e t h e 
s t u d e n t s w i t h a c o m p r e h e n s i v e , 
f u l f i l l i n g e d u c a t i o n w i t h o u t 
c h a r g i n g a f e e . If - t u i t i o n e v e n -
t u a l l y b e c o m e s a r e a l i t y , it w i l l 
b e a b l o w t o t h e w h o l e c o n c e p t 
o f f ree h i g h e r e d u c a t i o n . S u r e , 
t h e Ci ty i s in a d e e p , f i n a n c i a l 
c r i s i s , b u t w h y s h o u l d t h e 
C . U . N Y . s t u d e n t s , t h e s a m e 
p e o p l e w h o w i l l t a k e o v e r t h e 
h e l m of t h e C i t y o n e d a y , s u f f e r ? 
If a n d w h e n t u i t i o n is c h a r g e d 
a t B a r u c h , a s i z e a b l e / l u m b e r o f 
t h e p r e s e n t s t u d e n t b o d y w i l l n o t 
b e . p r e s e n t b e c a u s e f i n a n c i a l l y , 
t h e y w i f f n o t b e a b l e t o a f f o r d i t . 
L e t ' s f a c e i t — i f B a r u c h c h a r g e s 
t u i t i o n , w h i c h w i l l a m o u n t t o 
h u n d r e d s o f d o l l a r s p e r s t u d e n t 
p e r t e r m , m a n y s u t d e n t s w i l l 
p a c k u p a n d g o t o a s t a t e 
u n i v e r s i t y w h e r e t h e y ' l l p a y a p -
p r o x i m a t e l y t h e s a m e a m o u n t 
a n d p e r h a p s g e t m o r e f o r t h e i r 
m o n e y . 
B a r u c h is a v e r y f o r m i d a b l e 
s c h o o l w h e r e t h e s t u d e n t s g e t a 
b e t t e r t h a n a v e r a g e e d u c a t i o n . 
T o c h a r g e a s t u d e n t m o n e y t o 
m a i n t a i n (o r g a i n ) t h e p r i v i l e g e 
o f g o i n g t o B a r u c h i s a s a d ta le 
i n d e e d . L e t ' s h o p e f o r t h e bes t 
b e c a u s e i t ' s o u r f u t u r e s ' t h a t a re 
b e i n g h e l d in t h e b a l a n c e . 
The Cof fee House Commit tee 
I of the Student -Facu l ty Program-
1 m ing Board w i l l present Chris 
!
Rush on Thurs . , Mar . 4 , 12:00- * 
2:00 p-m: in the Oak Lounge I 
(Student Cen*er). FREE! { 1 
EUROPE at prices you 
tan afford f~~sZQ9! 
TRANSATLANTIC JET FLIGHTS TO LONDON, 
BRUSSELS, FRANKFURT, VIENNA AND ZURICH 
All programs completely bonded & government approved • No groups to join, now 
open to you individually • 60-day advance purchase required. Spend less for the 
a iF. . . more when you're there! For SPECIAL low rates, contac t . . . ~ 
BftCAJUUflEASI 
TRAVEL, INC. 
(212)597-9467 (800)223-8020 
Toll free outside of New York State 
OR mail coupon for detaifs: • O R ail coupe 
BREAKAWAY TRAVEL, INC. 
1938 wllHamsorfdge Road 
Bronx, N.Y. 10461 
N a m e -
Address 
Also available Bermuda, Puerto Rico & St . 'Maarten 
t 
Departments of Speech 
and Music 
Announce 
Auditions 
for Spring 
Musical Production 
Where's 
Charley? 
Wanted: Actors^ 
Singers, Dancers, 
Stage Technicians 
Mon., Mar. 8, 4-6 p.m., Rm. 911, 
23rd St. 
Tue., Mar. 9, 4-6 p.m., Rm. 911, 
23rd St. 
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M i I itary Recruiting Fraud 
By B o b G u i l i a n o 
T h e m i l i t a r y ' s c u r r e n t n e e d f o r 
400 ,000 v o l u n t e e r s a y e a r h a s 
c a u s e d it t o c o n c e n t r a t e i t s e f -
f o r t s o n e f f e c t i v e l y — b u t n o t 
a l w a y s h o n e s t l y — r e c r u i t i n g 
y o u n g p e o p l e . R e c r u i t m e n t 
c o s t s , $590 m i l l i o n i n 1 9 7 5 , t o -
g e t h e r w i t h h u g e i n c r e a s e s i n 
s a l a r i e s , b o n u s e s a n d r e l a t e d 
c o s t s , h a v e c a u s e d 6 0 % o f t h e 
s h a r e o f t h e d e f e n s e b u d g e t t o 
be d e v o t e d t o r e c r u i t i n g p e r -
s o n n e l . A d v e r t i s i n g d r a w s $ 9 3 
m i l l i o n f r o m t h i s c o s t , a n d a v a s t 
a m o u n t o f f r e e b r o a d c a s t t i m e i s 
o b t a i n e d by t h e s e r v i c e s e a c h 
y e a r u n d e r t h e f e d e r a l C o m -
m u n i c a t i o n C o m m i s s i o n ' s p u b l i c 
s e r v i c e r e g u l a t i o n s . S o , i t i s n o t 
s u r p r i s i n g t h a t m a n y i m -
p r e s s i o n a b l e y o u n g v o l u n t e e r s 
l i ke J a c k R e e d , b a r r a g e d . b y 
a t t r a c t i v e a d v e r t i s e m e n t s a n d 
l u r e d b y b i a s e d r e c r u i t e r s w i t h 
p r o m i s e of m i l i t a r y j o b t r a i n i n g , 
t e n d to b e . m i s i n f o r m e d a n d b e -
c o m e d i s i l l u s i o n e d . 
T h e v o l u n t e e r m i l i t a r y r e c r u i t -
m e n t s y s t e m , n e g l e c t s t o g i v e 
p o t e n t i a l v o l u n t e e r s l i k e J a c k a n 
h o n e s t a p p r a i s a l o f m i l i t a r y o p -
p o r t u n i t i e s . 4 n s t e a d t h e m i l i t a r y 
t a k e s a d v a n t a g e o f y o u n g p e o -
p le f a c i n g h i g h u n e m p l o y m e n t 
in t o d a y ' s e c o n o m y b y a d v e r t i s -
i n g j o b t r a i n i n g w h i c h m a n y 
v o l u n t e e r s h o p e w i l l h e l p t h e m 
s e c u r e g o o d p o s i t i o n s
 s w h e n 
t h e y r e t u r n t o c i v i l i a n l i f e . 
R e c r u i t e r s f o r t h e f o u r m a j o r 
s e r v i c e s a n d t h e C o a s t G u a r d 
i n f o r m y o u t h s o f t h e n e a r l y 3 0 0 
t e c h n i c a l a n d s p e c i a l t y s c h o o l s 
t h a t o f f e r o v e r 1000 s e p a r a t e 
c o u r s e s of i n s t r u c t i o n a n d t r a i n 
m o r e - t h a h 3 0 0 , 0 0 0 ; s t u d e b t s 
y e a r l y f o r m i l i t a r y d u t i e s . R e -
c r u i t e r s , a s s u r e p o t e n t i a l v o l u n -
t e e r s t h a t a n u m b e r of t h e s e 
j o b s — s u c h as j e t ^ m e c h a n i c , 
c o m p u t e r o p e r a t o r a n d e l e c t r o n -
ics t e c h n i c i a n — c a n r e a d i l y 
i e a d t o h i g h - p a y i n g c i v i l i a n 
p o s i t i o n s . ( T h e r e c r u i t e r 
n e g l e c t s t o m e n t i o n t h a t t h e 
n u m b e r " is ve ry s m a l l a n d t h a t 
t h e v o l u n t e e r h a s b u t a s l i m 
c h a n c e o f r e c e i v i n g t r a i n i n g in 
s u c h h i g h l y s p e c i a l i z e d , a n d 
c o m p e t i t i v e sk i l l s . ) T h e n t h e re -
c r u i t e r p r o m i s e s t h e v o l u n t e e r 
t h a t h e w i l l b e s e n t t o a s p e c i f i c 
s c h o o l t o l e a r n h i s c h o s e n t r a d e . 
H e c l i n c h e s t h e a g r e e m e n t b y 
b a c k i n g it w i t h a w r i t t e n g u a r -
a n t e e w h i c h s a t i s f i e s t h e v o l -
u n t e e r , w h o f a i t h f u l l y s i g n s t h e 
en l i s m e n t c o n t r a c t . 
N o w , J a c k Re.ed w a s g i v e n a 
w r i t t e n g u a r a n t e e f o r c o m p u t e r 
p r o g r a m m e r t r a i n i n g , w h i c h h e 
r e c e i v e d d u r i n g A d v a n c e d I n d i v -
i d u a l T r a i n i n g . B u t t h e n h e w a s 
a s s i g n e d t o o n - t h e - j o b t r a i n i n g 
a s a f i l e c l e r k . J a c k c o u l d n o t 
s u e f o r b r e a c h o f c o n t r a c t b e -
c a u s e t h e e n l i s t m e n t c o n t r a c t is 
n o t a c o m m e r c i a l - t y p e a g r e e -
m e n t w h i c h c a n b e b r e a c h e d i f 
t h e m i l i t a r y f a i l s t o p r o v i d e t h e 
p r o m i s e d j o b t r a i n i n g . T h e 
e n l i s t m e n t c o n t r a c t , a c c o r d i n g 
t o a n 1890 S u p r e m e C o u r t 
d e c i s i o n , is a m a r r i a g e - t y p e c o n -
t r a c t w h i c h t h e g o v e r n m e n t s e e s 
as b i n d i n g o n l y o n t h e e n l i s t e e . 
T h e g o v e r n m e n t m a y a l t e r , 
i g n o r e , o r t e r m i n a t e t h e c o n t r a c t 
as i t s e e s f i t b u t t h e v o l u n t e e r 
c a n d o n o t h i n g . ^_ 
In a d d i t i o n , a l l v o l u n t e e r s l i k e 
J a c k R e e d w h o h a d r e c e i v e d a 
w r i t t e n g u a r a n t e e w e r e m a d e t o 
s i g n a " S t a t e m e n t o f U n d e r -
s t a n d i n g " w h i c h c o n t a i n s " a" 
p a r a g r a p h d e c l a r i n g " M i l i t a r y 
n e c e s s i t y m a y m a k e i t n e c e s s a r y 
to e f f e c t m y r e a s s i g n m e n t a t a n y 
t i m e . ' ' T h i s e s c a p e c l a u s e 
m a k e s i t i m p o s s i b l e f o r t h e a r m y 
to b r e a c h a n e n l i s t m e n t c o n -
t r a c t . W h a t is " m i l i t a r y n e c e s -
s i t y ? " O n l y t h e a r m y k n o w s f o r 
Lik ing And Loathing A d Campaigns 
B y B o b L i p s o n 
A n a d v e r t i s i n g c a m p a i g n m u s * 
h a v e c e r t a i n q u a l i t i e s t h a t leave 
t h e c o n s u m e r w i t h a l a s t i n g i m -
p r e s s i o n . 
T w o c a m p a i g n s c u r r e n t l y a i r -
i n g o n n e t w o r k t e l e v i s i o n f i t t h a t 
m o l d . O n e l e a v e s m e w i t h a 
f a v o r a b l e " i m p r e s s i o n ; t h e o t h e r 
l e a v e s m e in d i s g u s t . 
T h e c a m p a i g n I l i k e is t h e 
M e t r o p o l i t a n L i f e I n s u r a n c e 
C o m p a n y ' s " T h e F u t u r e is N o w " 
w h i c h m a k e s rne w a n t t o i n s u r e 
a l l m y w o r l d y p o s s e s s i o n s w i t h 
t h e f i r m . T h e c a m p a i g n I l o a t h e 
is T i c - T a c ' s " G e t a B a n g O u t o f 
L i f e , " w i t h t h e i r p r o d u c t ' s b r a n d 
of m i n t , w h i c h d e f e a t s i ts p u r -
p o s e b e c a u s e it l e a v e s m e w i t h 
a b a d t a s t e in m y m o u t h . 
T i m e M a r c h e s O n 
M e t r o p o l i t a n L i f e ' s a d s d e p i c t 
s l i c e s o f l i f e in e a r n e s t i n c h r o n -
o l o g i c a l p r o g r e s s i o n , s h o w i n g 
p i c t u r e s o f g r o w i n g u p . W e see 
a y o u n g s t e r l e a v i n g h i s M o m m y 
to b o a r d a w a i t i n g s c h o o l b u s ; 
as h i s h a n d d r a m a t i c a l l y ( i n 
s l o w - m o t i o n ye t ! ) l eaves " he r s , 
w e s h a r e h i s g r o w i n g u p p r o -
c e s s . A ! ! t h e w h i l e , r r . -o-r s i n g e r s 
a r e b e l t i n g o u t t h e j i n g l e t e l l i n g 
us t h a t t h e f u t u r e i s n o w . 
A n o t h e r s p o t in t h e s e r i e s s h o w s 
T o m m y a n d B o b b y a t a l e m o n -
D e a r C r a b b y 
(Advice To The Love worn) 
By S t e v e M o r i t z 
D e a r C r a b b y , 
W h e n e v e r I h a v e o r a l s e x 
w i t h my p e t g u p p i e s , I g e t 
c a r r i e d a w a y a n d s w a l l o w t h e 
f i s h w h o l e , w h i c h g r e a t l y u p -
s e t s m y w i f e . S h e is a m u l t i -
p i e a m p u t e e , a n d e x t r e m e l y 
s e n s i t i v e . W h a t c a n I d o ? 
P u r d y 
Dear Purdy, 
I don't believe a word of this 
fetter and furthermore, I wish 
you people from the Reform 
and Unity Party would stop 
writing these crank letters. 
D e a r C r a b b y , 
Y o u a re m y l a s t r e s o r t . I 've 
b e e n to t w e l v e p s y c h i a t r i s t s 
a n d t h e y a l l sa"y I a m h o p e -
l e s s . M y p r o b l e m is I a m o n l y 
a t t r a c t e d t o w o m e n o v e r 8 0 . 
T h o u g h t h e r e a r e m a n y a v a i l -
a b l e rn t h i s a g e b r a c k e t , I c a n 
n e v e r m e e t a n y i n s i n g l e s 
b a r s , as t h e y a r e a l l s h u t u p 
i n n u r s i n g h o m e s . W h e r e c a n 
I m e e t t h e s e l o v e l y l a d i e s ? 
O c t o M a n i a 
Dear Octo, 
Your problem is easily 
solved. Get a job in a nursing 
home and you will have more 
action than you will be able to 
handle. (The pay isn't good but 
the tips are big). 
Dear C r a b b y , 
P l e a s e d o n ' t l a u g h bu t I 
h a v e a t e r r i b l e p r o b l e m . A l l 
t h e g i r l s in m y - a c c o u n t i n g 
c l a s s a r e u g l y a s s i n . I h a v e 
n o s e x u a l d e s i r e s t o w a r d 
t h e m a t a l ! . I f e e l t h e y a re a l l 
t r y i n g t o b r e a k i n t o a m a l e 
d o m i n a t e d p r o f e s s i o n to 
m a k e u p f o r t f f e i r g r o s s n e s s . 
W e a l l k n o w t h a t w o m e n h a v e 
n o c a p a c i t y - t o w o r k w i t h - J i g -
u r e s , o n l y p o s s e s s t h e m . D o 
y o u t h i n k m y l a c k o f l us t 
m e a n s I a m g a y ? P l e a s e he lp . 
M . C . P . A . 
Dear M.C.P.A., 
Me thinks thou dost protest 
too much. Admit your true feel-
ings to yourself "and develop a 
meaningful rela tionship with 
one of these women{?).<4t may 
help if you take off your 
glasses, turn off the lights, put 
a flag over their face and do it 
for old glory. 
Confidential to Clyde: 
Burning down the school is 
-not the answer: Quit while you 
are behind. Perhaps you could 
get a Job selling used schools. 
P.S.: I hear China is lovely 
this time of the year. South 
America's not bad either! 
(If you have problems such 
as these, address them to 
"Dear Crabby," Box 9C, Stu-
dent Center, do TICKER.) 
a d e s t a d w h i c h e v o l v e s i n t o a 
w h o l e s a l e f r u i t a n d p r o d u c e e n -
t e r p r i s e . 
H a , H a : N o S a l e 
O n t h e o t h e r s i d e o f t h e c o i n , 
w e s e e w h y A m e r i c a n t e l e v i s i o n 
is s u c h a w a s t e l a n d . 
I a l m o s t f e e l e m b a r a s s e d f o r 
b e i n g w i t h i n v i e w i n g p r o x i m i t y 
o f T i c - T a c ' s c o n t r i b u t i o n t o t h e 
g a r b a g e d u m p . In t h i s e r a o f 
d u c t p o s i t i o n i n g , b e it t h e s c e n -
t e d g u m / c a n d y t h a t ' s d u b b e d a s 
a " b r e a t h d e o d o r a n t " ( " G e e , I 'm 
g l a d y o u ' r e b e h i n d t h e c o u n -
t e r . " ) o r t h e n o n - c o l a f l a v o r e d 
s o f t d r i n k , i t ' s b e c o m i n g i n c r e a s -
i n g l y i m p o r t a n t t o d e v e l o p a u n i -
q u e i d e n t i t y . I n s t e a d o f d o i n g 
t h a t , T i c - T a c is f e t a i l e d t o t h e 
m a s s e s in a c u t e s y m a n n e r . B u t 
t h e h a r d s e l l g e n r e of a d v e r t i s -
i n g is c u r r e n t l y i n v o g u e . F u n n y 
d o e s n ' t s e l l . M i l e s L a b o r a t o r i e s 
d i d n ' t n o t i c e a n a p p r e c i a b l e i n -
c r e a s e in sa4es of i t s A l k a -
S e l t z e r d e s p i t e t h e s t u f f e d 
d u m p l i n g s a n d s p i c y m e a t b a l l s . 
I n a n y c a s e , T i c - T a c ' s a d s p o r -
t r ay p r e d o m i n a n t l y w h i t e m i d d l e 
c l a s s A m e r i c a n s a c t i n g a s if 
t h e y w e r e m o r o n s , g e t t i n g t h a t 
b i g b a n g o u t o f l i fe t h a n k s t o 
T i c - T a c . S o m e - k i d is s h o w n 
s t r u m m i n g h i s . t e n n i s r a c k e t t o 
t h e m u s i c , as h i s g i r l f r i e n d o f 
s i s t e r p u l l s h i s ha t d o w n o v e r h i s 
e y e s . H a , H a ! W h o w o u l d r e a l l y 
w a n t t o e m u l a t e t h e s e p e o p l e ? 
W h o g e t s a v i c a r i o u s t h r i l l , 
g r o o v i n g o f f s u c h d r i b b l e ? T h e 
c a m p a i g n is so d r e a d f u l in i ts 
p r e m i s e t h a t t h e a v e r a g e c o n -
s u m e r w i l l b e c o m e m o t i v a t e d t o 
b u y , b u y , a n d b u y s o m e m o r e , 
t h a t it b o r d e r s o n t h e r i d i c u l o u s . 
R e s p e c t a n d S u p p o r t 
W e h a v e s e e n c o m m e r c i a l s 
t h a t a r e e i t h e r i m p r e s s i v e o r r e -
p u l s i v e . R e s p e c t r e m a i n s a t w o -
w a y s t r e e t . If a n a d a g e n c y 
d o e s n ' t r e s p e c t t h e c o n s u m e r 
o n t h e r e c e p t i o n e n d o f t h e t e l e -
v i s i o n se t , i t s h o u l d n ' t e x p e c t h i s 
r e s p e c t a n d s u p p o r t at t h e 
m a r k e t p l a c e . 
s u re . 
M a n y y o u t h s j o i n e d t h e s e r v -
i c e f o r t h e s a m e r e a s o n t h a t 
J a c k d i d — to r e c e i v e t r a i n i n g in 
a s k i l l t h a t w o u l d be u s e f u l in 
c i v i l i a n l i f e . B u t j us t h o w v a l -
u a b l e in c i v i l i a n l i f e a r e m i l i t a r y -
t r a i n e d s k i l l s ? W e l l , f o r m e r M a n -
p o w e r A s s i s t a n t S e c r e t a r y 
H a r o l d W o o l p r e p a r e d d e t a i l e d 
s t u d i e s f o r t h e P e n t a g o n w h i c h 
d e s c r i b e a ma . rkeo c o n t r a s t b e t -
w e e n t h e t y p e s o f j o b s in t h e 
m i l i t a r y a n d t h o s e in t h e c i v i l i a n 
e c o n o m y . In W o o l ' s t e c h n i c a l 
l a n g u a g e , t h e " f r e q u e n c y o f va r -
i o u s s p e c i f i c o c c u p a t i o n s w i t h i n 
t h e m i l i t a r y ' s t r u c t u r e d i f f e r s 
s h a r p l y f r o m t h a t of s i m i l a r o c -
c u p a t i o n s in t h e c i v i l i a n e c o n -
o m y " : 13.4 p e r c e n t o f e n l i s t e d 
j o b s ( i .e. , i n f a n t r y . a n d o t h e r 
c o m b a t p o s i t i o n s ) h a v e n o c i v i l -
i a n c o u n t e r p a r t ; 38 p e r c e n t o f . 
e n l i s t e d j o b s (i.e*., w e a p o n s a n d 
s h i p m e c h a n i c s , e t c . a r e c o r r e -
s p o n d e d b y o n l y 1.5 p e r c e n t o f 
c i v i l i a n j o b s ; a n d 2 9 p e r c e n t o f 
s e r v i c e m e n ' s j o b s a r e a p p l i c a b l e 
t o o n l y 9.6 p e r c e n t o f c i v i l i a n 
p o s i t i o n s . O v e r a l l , 80 p e r c e n t o f 
t h e m i l i t a r y j o b s a re i n a r e a s 
l i k e l y t o p r e p a r e a s p i r a n t s f o r 
o n l y 10 p e r c e n f o f t h e j o b s in 
c i v i l i a n l i f e . 
The d o u b t f u l y a l u e o f m i l i t a r y 
s e r v i c e a s a m e a n s t o c i v i l i a n , 
e m p l o y m e n t is f u r t h e r . r evea led 
b y t h e h i g h r a t e o f j o b l e s s n e s s 
a m o n g v e t e r a n s . In J a n u a r y , 
1975 , t h e s e a s o n a l l y a d j u s t e d 
u n e m p l o y m e n t r a t e a m o n g V i e t -
n a m - e r a v e t e r a n s a g e s 20 t o 34 
s t o o d at 9 . 0 % c o m p a r e d t o 8 . 6 % 
a m o n g t h e s a m e - a g e d n o n - v e t -
e r a n g r o u p . F o r y o u n g • v e t e r a n s 
a g e s 20 t o 24 , . t he j o b l e s s ra te 
w a s 1 9 . 7 % c o m p a r e d t o 1 1 . 6 % 
(Conttnvd on Pmgm 4) 
Play Review - Laing: Investigations 
m g 
f o r 
By B r u c e A d g a t e 
q u e s t i o n t h e w i s d o m o f t r y -
t o a d a p t t e x t - b o o k s u b j e c t s 
t h e s t a g e . R.D. L a i n g h a s 
w r i t t e n m a n y b o o k s o n t h e w o r k -
i n g s o f t h e h u m a n m i n d ; 
T h r e e a t r e , t h e " t h e a t r e o f t h r e e " 
t h a t p e r f o r m e d a t t h e 17 L e x 
a u d i t o r i u m las t T u e s d a y n i g h t 
h a s t r i e d h a r d t o p u t t h e s e w r i t -
i n g s o n s t a g e . It d o e s n ' t w o r k . 
T h e y d o n ' t b e l o n g t h e r e . T h e 
r e s u l t is s l e e p - i n d u c i n g , d i s -
j o i n t e d r e a d i n g - o f s c a t t e r e d s e c -
t i o n s f r o m v a r i o u s o f L a i n g ' s 
b o o k s . T h e r e is n o d e v e l o p m e n t , 
n o t e v e n w i t h i n t h e i n d i v i d u a l 
" s k i t s " t h a t c o m p r i s e t h e " p l a y ^ 
T o b e g i n . A m a n s t o o d o n 
s t a g e , b a t h e d in b l u e l i g h t , a r m s 
e x t e n d e d , s o l e m n l y r e c i t i n g a 
p a s s a g e f r o m t h e N e w T e s t -
a m e n t . T h e m o n o t o n o u s " p a c e 
t h a t s t a r t e d h e r e w a s c a r r i e d 
t h r o u g h to t h e e n d . 
T h e r e w e r e n o a c t u a l c h a r a c -
t e r s in t h e p e r f o r m a n c e e x c e p t 
t h a t s e v e r a l t i m e s Pe te r C r o c k e t , 
o n e o f t h e a c t o r s , p l a y e d J a c k , 
w h i l e M a s h a S t a c k m a n p l a y e d 
J i l l . J a c k a n d J i l l , s i t t i n g a t a 
t a b l e , a l t e r n a t e l y te l l u s t h e i r 
p r o b l e m s . J a c k i s f r i g h t e n e d o f 
J i l l ; J i l l is f r i g h t e n e d o f J a c k ; 
J a c k is f r i g h t e n e d t h a t J i l l w i l l 
f i n d o u t he i s f i r g h t e n e d o f h e r 
so h e p r e t e n d s n o t to b e f r i g h t -
e n e d ; b u t J i l l i s f r i g h t e n e d 
e v e n m o r e s e e i n g that " " J a c k 
i s n o t t i g h t e n e d ; b u t t h i s 
f r i g h t e n s J a c k e v e n m o r e 
. . . e t c . . . . e t c . . . . u n t i l t h e y 
h a v e t i e d t h e m s e l v e s u p i n t o 
o n e g r e a t b i g L a i n g i a n 
" k n o t . " B u t a l l o f t h i s i s 
s l u g g i s h l y r e l a y e d to t h e a u d -
i e n c e b y J a c k a n d J i l l w i t h o u t 
a n d y m o v e m e n t , w i t h o u t a n y 
e m o t i o n , a n d w i t h o u t e v e r d e -
p a r t i h t f r o m thre " m o n o t o n e t h a t 
c h a r a c t e r i z e * ! t h e w f i o l e p i e c e . 
O n c e in a w h i l e G o r d o n T a l l y , 
t h e t h i r d t h e e a t r e p e r s o n , w i l l 
a c c e c t i o n a t e l y , a l m o s t p a r t o n i z -
i n g l y e x p l a i n t h e " k n o t s " to u s 
— b u t i t o n l y c o n f u e s e t h i n g s 
m o r e . T h e a u d i e n c e c a n ' t f o l l o w 
it a n d i t ' s n o t c l e a r t h a t t h e 
c a t o r s c a n . 
O n e t h i n g a n a u d i e n c e c a n n o t 
t o l e r a t e v e r y l o n g o r ve ry o f t e n 
is g r o w n m e n a n d w o m e n t r y i n g 
to a c t l i k e i n f a n t s a n d t h e r e w a s 
t o o m u c h o f t h i s in " I n v e s ^ g a -
t i o n s . " T h e ^ e w a s a l s o an a t -
t e m p t t o g e t t h e a u d i e n c e i n -
vo lved . W e w e r e a s k e d to c l o s e 
o u K e y e s a n d " c o n j u r e u p " o u r 
s u r r o u n d i n g s . F i rs t , p r e t e n d i n g 
t h e y w e r e p r e t e n d . T h e n , p r e -
t e n d i n g t h e y w e r e r e a l . T h i s is 
t h e e a s i e s t , a s w e l l a s t h e m o s t 
u n s u c c e s s f u l m e a n s o f g e t t i n g 
a n a u d i e n c e i n v o l v e d . I t w o u l d 
h a v e b e e n b e t t e r h a d t h e y f o c u s -
s e d on c r e a t i n g a s i t u a t i o n o n 
s t a g e t h a t w o u l d h o l d o u r a t t e n -
t i o n . B u t t h e r e w a s a l m o s t 
n o t h i n g t h a t d i d tha t — n o t e v e n 
t h e g r a n d f i n a l e w i t h f l a s h i n g 
l i g h t s , q u a s i - m y s t e r i o u s e l e c -
t r o n i c s o u n d s , a n d p a l s i e d a t -
t e m p t s b y t h e p e r f o r m e r s to 
s p e a k a n d m o v e in f r o n t o f t h e 
t w o s u s p e n d e d " o p - a r t " p o s t e r s 
t h a t m a d e u p t h e se t . 
I d i d n ' t g e t a c h a n g e to s e e 
t h e i m p r o v i s a t i o n a l w o r k s h o p s 
t h a t T h r e e a t r e o f f e r e d at t h e 
2 4 t h S t r e e t B u i l d i n g d u r i n g t h e 
d a y . P e r h a p s t h a t had m o r e to 
o f f e r t h a n t h e p e r f o r m a n c e . I 
d o n ' t k n o w . B u t " L a i n g : In -
v e s t i g a t i o n s " l e f t m e c o n v i n c e d 
t h a t t h e b e s t w a y to i n v e s t i g a t e 
L a i n g is t o r e a d h i s b o o k s . 
T h i s g r o u p , T h r e e a t r e . w i l l a p -
p e a r in N e w Y o r k A p r i l 24 at 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y . T h e r e w i l l 
b e a f e s t i v a l a n d t h e t o p i c w i l l 
b e m y s t i c i s m a n d f o l k t a l e s . 
Public Relations Society Offers 
Services To Baruch Clubs 
A t t h e F e b r u a r y 19 m e e t i n g o f 
t h e P u b l i c R e l a t i o n s S o c i e t y a 
p r o p o s a l b y V i c e P r e s i d e n t 
M a r c h D e l i w a s m a d e . r e g a r d i n g 
t h e p u b l i c i t y s e r v i c e s o f t h e s o c -
ie ty . 
M s . D e l l s u g g e s * e d t h a t t f r e 
S o c i e t y o f f e r i t s p u b l i c i t y a n d 
p r o m o t i o n a l s e r v i c e s t o o t h e r 
c l u b s w i t h i n t h e B a r u c h c o m -
m u n i t y . A v o t e w a s t a k e n a n d 
t h e p r o p o s a l w a s u n a n i m o u s l y 
a c c e p t e d . 
T o d a t e , t h e P .R .S . h a s h a n -
d l e d a l l p r o m o t i o n f o r " C l u b F a i r 
7 5 " a n d is c u r r e n t l y h a n d l i n g a l l 
p u b l i c i t y f o r . t h e . u p c o m i a g r 
W o m e n ' s C a r e e r C o n f e r e n c e in 
M a r c h . 
P r e s i d e n t M a r k F r e e d m a n 
s t a t e d t h a t in t h e f u t u r e t h e 
S o c i e t y h o p e s t o h a n d l e p r o m o -
t i o n f o r m a n y c l u b a c t i v i t i e s in 
t h e s a m e p r o f e s s i o n a l m a n n e r 
s h o w e d i n h a n d l i n g p u b l i c i t y f o r 
t h e C l u b Fa i r . 
C l u b s w i s h i n g t o r e c r u i t t h e 
P u b l i c R e l a t i o n s S o c i e t y f o r p r o -
m o t i n g a n y a c t i v i t i e s , i .e. g u e s t 
s p e a k e r s , f a i r s , o r s o c i a l g a t h e r -
i n g s , a r e u r g e d t o c o n t a c t 
H a r l a n S c h w a r z . V i c e C h a i r m a n 
f o r P u b l i c i t y . B o x 9 4 9 , 2 6 t h 
S t r e e t C e n t e r . 
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CUNY Tournament 
By BRUCE J. MEYERS 
Baruch met Brooklyn College 
in the quarter-finals of the an-
nual City University Basketball 
Tournament at City Co l leges 
Mahoney Gym, Wednesday, Feb. 
25, at 3 p.m. The game was won 
by Baruch due to the outstahd- i 
ing players who have been mak-
ing good t h i n g s h a p p e n 
throughout the month ofr Febru-
ary. The final score was 72-68 
wi th Scott Charney gett ing high 
scorer honors as usual by scor-
ing 16 points. Other players who 
were in double figures were 
Frank Matos with 11 points, 
Sandy Lanham with 15 points, 
John Steuer with 11 points and 
Maurice Vega wi th 10 points. 
This year Vega, who is only a 
Freshman, has not only broken 
Baruch's assist record for a 
f r e s h m a n bu t has b r o k e n 
theBaruch all-time assist record 
which was formerly held by Stew 
Barf ield who had 104 assists in a 
season. Vega had 108-assists 
and in the opinion of this report-
er he is Baruch's most promis-
ing player. 
in other quarter-finals pair ings 
the same day, top-ceded City 
Col lege met Queens College at 
1 p.m. Queens had to defeat 
Medgar Evers in order to be giv- , 
en the honor of playing City. 
A l though Queens played good 
basketball in beating Medgar 
Evers 78-66, they were no match 
for the City Beavers who main-
tained a 4-point lead or better 
throughout the game. City led 
by 5 at half t ime and by the final . 
buzzer had a 12-point l ead giv-
ing them a 72-60 win over 
Queens. It was the 11th time in a 
row that p i t y had beaten 
Queens. At 6 p.m., Lehman 
played Hunter. Hunter came out 
ahead by just one point with a 
final score of 53-52. Later that 
night John Jay came close to 
pul l ingout one of the bigges t 
upsets of the year by forcing 
York into overtime twice before 
losing 43-38. 
Baruch's win avenged their 
loss to Brooklyn earlier this 
month when the Kingsmen 
pulled out a 72-69 victory in 
Military Recruiting Fraud 
(Continued from Pmg* 3) 
among young non-veterans. 
These statistics support sold-, 
iers' complaints about the lack 
of career training in the military; 
A large number of soldiers were 
interviewed -for a 1972 report 
prepared for the office of the 
Special Assistant for the Modern 
Volunteer Army. The interviews 
disclosed that "The overriding 
complaint at the end of their 
tour is the lack of career train-
ing , " and "Relatively few end 
their first term with a belief that 
they have improved their civil ian 
career potential via skil ls train-
ing . " 
It is obvious that nowhere ir> 
the volunteer military recruit-
ment system is there an oppor-
tunity for potential recruits like-
Jack Reed to learn about the 
realities of military life, including 
the civil ian value of their military 
j ob training and the true signif i-
cance of the "written guaran-
tee." 
Part 2 — Next issue of Ticker 
A film on 
presented 
Society on 
communal life will belt 
by the ' 
Thursday, 
12:15. Room 1323, AV 
23rd St. 
\ 
Sociology \ 
March 
No. 2. 
4, 
at 
overtime after the Statesmen 
had led for most of the game. 
Baruch completed its regular 
season with a 9-12 record beat-
ing John Jay, 50-49, and Medgar 
Evers, 90-81, while losing to 
York, 67-65, last week. Coach 
Rosenberg plans no changes in 
his starting lineup when Baruch 
faces City College in the semi-
f inals on Friday. Up front wi l l be 
Scott Chayney, a 6-6 senior; 
JohnSteuer, a 6-4 junior, and 
Frank Matos, a 6-3 sophomore, 
in the backcourt wil l be Sandy 
L a n h a m , 5-9; and Maurice Vega, 
5-11; a pair of freshmen. For 
reserve duty are forwards J im 
Barret1, Greg Murden and Steve 
Postler w ^ h Dom Marronaro and 
Stu Eisenberg fil l ing in at the 
guard posit ions. 
Charney led Baruch in scor-
ing (15.T) and rebounding (10.4) 
dur ing the regular season. He 
Update 
by CARMEN PEREZ 
The score of the game bet-
ween CCNY and Baruch was 96-
66 with CCNY picking up the 
win . They w i l l " now have a , 
chance to become the number 
one team in the city if they beat 
York on Monday March 1. York 
beat Lehman in the semif inals to 
get into theYinal game. In the 
game against CCNY John Steu-
er was one of Baruch's h igh 
scorers wi th 18 and Frank Matos 
wi th t 5 was another h igh scorer. 
Andy Morrison scored 22 for the 
Ci*y College Beavers. 
am 
' * 
scored 20 points against York 
last Saturday to become the f irst 
varsity player to pass the 900 
point mark for a career. He also 
holds the career rebounding 
record. 
Steuer wound up second in 
scoring (15.0) and rebounding 
(7.8). He hit for 24 points in the! 
win over Medgar Evers. Matos 
was third in scoring wi th a 14.2 
average and third in rebounding 
w^h 6.7. He also had 24 points 
in the Medgar Evers game. 
Barnard Baruch Collage is 
plaaaad to announce tha open-
ing off a one-man art show of 
recent works by Michael Ander- ; 
son. Tha exhibition, is spon-
sored by tha Fine Arts Com-
mittee off tha Student-Faculty 
Program Board and will opan 
on Wednesday, March 3, and 
continue through Wednesday, 
March 31. 
The Sociology Scoiety wi l l 
present a^f i lm dealing wifh 
communal life in a small com-
munity in Virginia entit led 
"Grass Boots." 
Thurs., Mar. 4 
12:15 p.m. 
Rm. 1323, AV No. 2 
23rd St. Bldg. 
1m KiltiuG Qefi 
Cnim^ Lottie 
A MEW FiLIVI BY 
JOKK GAS?AV€1?5 
t l l t l K T I * 
NOW PLAYIN6 
^ p j A UMTED ARTISTS THCATRC ^ — j A U M K O ARTISTS THCATRC 
Xolumbki I & Columbia H 2nd Awt. at*4tntt . 
^ a s T* 832-4S7D ^SjSj T«> 832-2720 
UASVOSSET / UABEU 
Jancholurnpfcr (516)921-SOW / UppsrMontd»r-C201>M4-1«SS 
•P < A 
Career Opportunitie 
Wednesday, March 3 and 10 — Dr. Milton 
Ehrlich will hold a workshop on Career 
Opportunities and the field of Mental Health. 
Oppor unities for employment in Clinical 
Psychology, Psychiatry, Psychiatric Social 
Work and Special Education f°r the 
emoti°nally disturbed child will be explored in 
terms of the training requirements as well as 
the career outlook for the immediate future. All 
students are invited who are considering 
careers in the mental health field. 10:30 a.m.-
11:30 a.m., in the North Lounge, Student 
Center. 
mim 
BERMUDA 
at the spectacular 
Bermudiana Hote l , 
Tenni s & B e a c h Club 
from $219 
PUERTO RICO 
at the-sensational 
•Racquet Club & 
Cecelia's Place 
from $ 1 9 9 
ST. MAARTEN 
-at the fabulous 
Summit Hote l 
from $259 
3, 4 & 7 night packages available from most major cities March thru Octo-
ber, 1976. 15-day advance purchase required. Air rates double occupancy 
from New York via Eastern Airlines. Plus $29 tax & services. 
I OR mail coupon for detail*: 
• BREAKAWAY TRAVEL, INC. 
S 1938 Wllliamsbridge Road 
• Bronx, N.Y. 10461 TRAVEL, INC. 
(212)597-9467 (800)223-8020 
toll free outside of New York State 
I Name. 
Address 
I 
I 
.1 
I 
Also available complete European Summer Program. 
To All Persons 
Desiring To Buy 
Baruch 
Class Rings 
BEWARE of rings presently being 
sold at Nor-Wood Stationery! They 
are not the oTficialy designed 
Baruch Class Rings. 
Scholastics has been contracted 
to hold Ring Days on campus 
offering low discount prices in the 
very near future. 
Watch for future notices. 
Senior Affairs 
Committee/ 
Scholastics 
*m> 
I \ 
